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LA CASA QUE MÁS BARATO VENDE - LUCENA, 1 8 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
La crisis de la industria 
textil antequerana 
Es lamentable siempre el planteamien-
to de un conflicto entre patronos y obre-
ros, por la cantidad de perjuicios que 
se irrogan para unos y otros, y en gene-
ral para todo un pueblo, pues sus con-
secuencias afectan a la vida económica, 
produciendo un desequilibrio, cuyos 
efectos a veces se dejan sentir por largo 
tiempo. 
Inconciliables son los intereses del 
capital y del trabajo, y hace falta un 
espíritu de comprensión, de ecuanimi-
dad, para no herir mortalmente los del 
primero, y no dejar en desamparo los 
del segundo; esto es, buscar el justo 
medio en que la producción no se vea 
recargada en grado tal que no pueda 
obtener un margen de utilidad legítima 
entre el coste y la competencia, y evitar, 
en el caso contrario, que el exceso de 
rendimiento del capital sea a costa del 
trabajador que aporta su esfuerzo al 
auge del negocio. 
En el primer caso, el cinturón que 
oprima al capital, quitándole el natural 
desarrollo, producirá la asfixia de la 
industria, que no podrá competir con 
sus similares, y su muerte arrastrará al 
nücleo que de ella vivía; y en el segun-
do, sería retroceder en el tiempo, que-
rer desconocer el avance de una tan 
gran reparación social como es el me-
joramiento económico de las clases 
obreras. 
En la gran lucha que desde hace al-
gunos lustros viene sosteniendo el so-
cialismo, se ha puesto de manifiesto lo 
^ue decimos. Las reivindicaciones con-
quistadas por los trabajadores han ob-
tenido el fruto de una mejora general 
en los salarios y en las condiciones del 
trabajo( especialmente en los grandes 
Antros de producción, de tal manera, 
e.n la mayor parte de éstos, que su 
^tuación les ha colocado por encima 
e^ las clases profesionales en cuanto a 
bienestar económico y aun al menor 
esfuerzo para alcanzarlo Pero también 
es cierto, que la situación creada a al-
gunas industrias ha producido su ruina, 
con el consiguiente paro de los mismos 
obreros beneficiados en modo excesivo 
en relación al estado del negocio. 
Claro que aquellas ventajas no han 
llegado a producirse en la misma me-
dida para los obreros de las poblacio-
nes y campos en distritos de menor 
auge productor, y donde las industrias 
se hallan retrasadas en relación con las 
modernas manufacturas que abaratan el 
coste con la mayor producción de sus 
maquinarias, y que por ende pueden 
permitirse el mejoramiento de sus ope-
rarios. 
Refiriéndonos en particular a la in-
dustria textil de nuestra ciudad, aunque 
no poseemos conocimientos para hacer 
un estudio detenido de la cuestión, di-
remos que limitada a una producción 
especializada, sufre las consecuencias 
de no haber sabido desarrollarse en la 
medida que exigen los tiempos, bus-
cando nuevos derroteros que le abrie-
ran mercados más amplios y donde pu-
diera competir con ventaja a sus simila-
res de otros centros de producción. 
Este progreso, a! par de aumentar los 
negocios de los fabricantes, redundaría 
en beneficio de los obreros, reduciendo 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DÍA 
JUEVES Y DOMINOOS: 
ARROZ A L A V A L E N C I A N A 
MARTES Y VIERNES: 
C A L L O S A L A A N D A L U Z A 
Se expenden por raciones. 
Precio: 1.50 pesetas ración. 
los paros forzosos y aun permitiendo el 
aumento de salarios. 
Ignorantes de lo que haya de posible 
en ello o de lo absurdo que sea nuestro 
parecer, exteriorizaremos nuestra opi-
nión de que la solución de la crisis que 
padece esa importante industria de nues-
tra ciudad, estaría en la cooperación y 
unión de todos los fabricantes, para, en 
vez de la mutua y encarnizada compe-
tencia, establecer un consorcio que co-
operara a la transformación de procedi-
mientos e implantación de nuevas fa-
bricaciones, por medio de elementos 
técnicos que se trajeran o comisionaran 
para hacer estudios en otros centros 
productores; que unificara las tarifas, 
suprimiendo la rivalidad que va en per-
juicio de todos, pero las cuales pudie-
ran competir con las de otros puntos, 
teniendo la ventaja de poder reducir 
los gastos de venta; y en fin, pudiendo 
aumentar la producción, para realizar 
exportaciones al extranjero, cosa difícil 
y costosa para una razón social indivi-
dual o de poco capital, pero mucho más 
factible para una colectividad fuerte y 
bien organizada. 
La realización de esta idea—que no 
es nueva y cuyo procedimiento se ha 
adoptado en otras partes—, proporcio-
naría un gran impulso al progreso de 
la industria antequerana, y al aumentar 
el trabajo aumentarían los beneficios 
para patronos y obreros, cuya situación 
actual, justo es reconocerlo, no es muy 
halagüeña, pues si los segundos mere-
cen que se les atienda en sus peticio-
nes, los primeros se lamentan de la in-
oportunidad con que han sido plantea-
das, dado el estado en que se presenta 
el negocio este año. 
De desear es que por parte de unos 
y otros se llegue a una transigencia que 
concierte sus intereses en lo posible, y 
en cuanto a la idea que hemos manifes-
tado, quisiéramos recibir impresiones de 
quienes por su experiencia y conoci-
mientos pueden decii; si sería factible y 
conveniente esa unión de fabricantes. 
— Págin* 2.» 
1N MEMORIAN 
Paco Herrera, ha muerto 
En el credo del dolor llegó la hora 
del supremo sentimiento; la Parca, cruel 
e Inflexible, segó una vida en flor, en 
la plena fragancia de sus aromaí-; la 
muerte cebóse con voracidad en aquel 
que fué de grandeza inusitada. 
Paco Herrera, el compañero inolvida-
ble y amigo queridísimo que en todos sus 
actos ponía rasgos de ingénita bondad, 
muere joven, cuando acariciaba las pri-
micias de un triunfo obtenido en el 
remate que, digno de su vasta cultura, 
puso a brillantes estudios universitarios, 
durante los cuales sólo amigos conquis-
tó, amigos que en él tenían aliento, 
apoyo, consejo, ayuda; esa fraternal 
camaradería que sólo existe al calor de 
los días convividos. 
No siempre encuentra el sentimiento 
forma adecuada de expresión, y tal 
ocurre ahora, que la ley inexorable del 
Destino se lleva para siempre un cora-
zón magnánimo y eclipsa los destellos 
de cerebro potentísimo que la implaca-
ble muerte—marco necesario al cuadro 
de nuestra vida—borra por completo en 
ei vacío Infinito, penetrando en la inmó-
vil eternidad, destrozando florida juven-
tud, arrancando coronas de futuras glo-
rias, destruyendo satisfacciones del 
corazón, desvaneciendo los horizontes 
de las más bellas esperanzas.... 
¿Porqué esta interrupción de la 
muerte en que seres queridos desapare-
cen bajo unas cuantas paletadas de 
tierra y para siempre? 
Paquito (como cariñosamente le lla-
mábamos), deja tras si el recuerdo de 
sus bondades, la estela de sus simpa-
tías, la sonrisa de su mirada, expresión 
de su nobleza, el espléndido refulgor 
de todas las ricas cualidades que le 
adornaban, el triste y amargo dolor que 
embarga a padres y hermanos inconso-
lables, a amigos que habían hecho de él 
algo tan íntimo, tan suyo, tan querido, 
que' en su desolación jamás serán ven-
cidos por la muerte, porque las ideas, 
eterna comunión del pensamiento, y el 
cariño, lazo indestructible forjado en el 
yunque de la amistad y creado en la 
más pura compenetración espiritual, 
forman unión que engendra inmorta-
lidad.... 
Quiso el Cielo llamar para sí, a quien 
hoy gozará en la mansión de los bue-
nos; le acompañan nuestras plegarias y 
con ellas inmensa corona de flores que 
nunca se marchitan, pasionarias y siem-
previvas labradas a impulsos del cariño 
y del dolor, tejidas con las lágrimas de 
cuantos lloramos su muerte. 
jSólo nos queda el consuelo de la fe, 
único bálsamo para las inquietudes y 
dolores del alma! 
R. H. 
f l o r h e n ; i o s a f i e ' C d ' ^ m i o 
(SONETO) 
Bella y galana Flor, que en el Carmelo 
Ostentas su corola perfumada, 
Cual reina de las flores, adornada 
Con las más ricas galas, que crió el Cielo; 
Alegre y pura luz, dulce consuelo, 
Como en abril esplendida alborada, 
A los profetas diste, oh Madre amada, 
Y hechizos mil a su impaciente anhelo. 
En sus penas y dudas, presuroso, 
Lleno el pecho de amor y confianza, 
A Ti acude el cristiano y en Ti espera; 
Pues cambias Tú el dolor en dulce gozo, 
La tempestad en plácida bonanza 
Y el destierro en la Patria verdadera. 
f . j . CH, 
m navarro Bario 
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Gran r e a l i z a c i ó n de todos 
los a r t í c u l o s de verano 
por final de tempo-
rada. 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
P R E C I O S EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encon t ra ré i s Infinidad de art ículos 
que pueden convenirles. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta hora» para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por don José Carrei-
ra y doña Rosario Ramírez. 
Días 30 y 31.—Sufragio por don Fran-
cisco J. Villaríno y Alaminos y su 
señora esposa. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 1.—Don Manuel Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntos. 
Día 2.—Doña Soledad Gozálvez, por su 
esposo don {uan Muñoz. 
Día 3.—Doña Josefa Cámara, de Gar-
cía, por su hermana la señorita 
Carmen Cámara. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Día 4.—Don Francisco de P. Carras-
quilla, por su difuntos. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Gran acontecimiento ciclista y verbena 
popular a beneficio del Colegio de Huér-
fanos ferroviarios. 
Con todo entusiasmo continúa la Di-
rectiva del simpático «Club Ibéiico» or-
ganizando para el 5 de Agosto, el gran 
festival deportivo y verbena, en los que 
se augura un verdadero éxito dado el 
entusiasmo reinante, tanto en los ci-
distas participantes como en los encar-
gados de la organización; ya que los 
primeros, entre los que descuellan por 
su metódico y concienzudo entrena-
miento Torrubia, Sillero, Torremoeha, 
López y otros, desean ávidamente pre-
sentar con los visitantes, emocionantes 
luchas, y los segundos, trabajan con 
verdadero ahinco para que la fiesta re-
sulte lo más lujosa y divertida posible. 
De ¡as carreras que se han de cele-
brar, sobresale por lo vistosa y origi-
nal la «Extraordinaria Mílanesa», prue-
ba ésta en la que resultaría difícil vati-
cinar su ganador, ya que en ella han 
de desplegar los corredores gran velo-
cidad, resistencia y audacia, y es indu-
dable que quienes ese día se posean 
de esas características, darán a la afición 
un emocionante rato. 
La verbena, típicamente adornada y 
con todas las comodidades que se re-
quieren, será el punto final de este gran 
acontecimiento, y es de notar el núme-
ro de solicitantes forasteros que desean 
tarjeta-invitación, permitiendo esto pre-
sagiar un gran día, ya que van unidas 
la expectación y la generosidad. 
También en Bobadilla (apeadero) se 
celebrarán grandes fiestas durante los 
días 15 y 16 del próximo mes. en honor 
de la patrona de dicha barriada, Nuestra 
Señora de las Maravillas. 
Hdbrá dianas y conciertos por la Ban-
da municipal de Antequera; solemne 
misa y procesión de la Virgen; carreras 
de bicicletas y de cintas; cucañas, carre-
ras en sacos, fuegos artificiales, con-
curso de natación, gran verbena y otros 
festejos que darán la mayor animación 
durante esos dos días a ese pintoresco 
y alegre anejo de nuestra ciudad. 
Si usted siente 
el fuerte calor propio de la tem-
porada, y quiere gozar una tem-
peratura Ideal propia de la Cos-
ta Azul, adquiera un magnífico 
traje a medida, de dril hilo, de 
los que en doce horas le hacen 
a usted en los talleres de sas-
trería de la 
Casa Berdún 
Vinos y Coñacs M L A R I V A " * Representante: Miguel Canas 
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L O S D E P O R T E S 
UNA SESIONCITA DE BOXEO 
El dia del Apóstol Santiago celebrá-
ronse en la Plaza de Toros los tres 
combates de boxeo, pomposamente 
anunciados como interesantes, a cargo 
de una gran selección de púgiles. En 
honor a la verdad, debo hacer constar 
que no hubo de interesante más que el 
éxito de taquilla. Y que de no interve-
nir la parte cómica, representada por 
algunos aficionados del tendido.asiduos 
concurrentes a estos espectáculos de 
poca monta, nos hubiésemos aburrido 
Interesantemente, soberanamente, abso-
lutamente. 
Cuando nos dirigíamos a la plaza, 
ya llevábamos el ánimo predispuesto a 
presenciar unos combates entre amigos 
y compañeros, incapaces de molestarse 
el físico más de lo que aconseja el 
buen ver. Por tanto, no nos ocurrió lo 
que a parte del público, que se habia 
forjado Ilusiones y creía, hasta cierto 
punto no infundadamente, asistir a una 
lucha de pesos pesados con ventilación 
del título mundial. 
A estas exhibiciones, sépalo la'con-
currencla, no se puede ir más que en 
plan de pasar el rato. Hay el derecho a 
exigir por que para eso se paga en de-
masía. Pero de exigir a conseguir hay 
un largo trecho. Es tonto pensar que 
puedan dar de sí más de lo que dan 
estos boxeadores de ocasión. 
De los seis que actuaron, sólo reputo 
como algo conocedor de lo que es el 
boxeo a Luis Bravo. Sin que quiera de-
cir que hiciera un combate francamente 
bueno, por los jnconvenientes apunta-
dos, demostró poseer una técnica de la 
que carecía o aparentaba carecer su 
contrario. Para poder reflejar un juicio 
exacto de aquel boxeador, sería pre-
ciso verle frente a un contrincante dis-
puesto a no dejarse pegar. 
El resultado de los tres combates fué 
el siguiente: Willy bate a Alix por k. o., 
al tercer round; Wott a Belíián por k. o., 
al segundo a salto, y Bravo a Cortés 
también por k. o., al cuarto round. 
El primer combate, Willy-Alix, care-
ció de interés; el segundo, Wott-Beltrán 
adoleció del mismo defecto. Del terce-
to, Bravo-Cortés, ya he dicho suficiente. 
Por lo que respecta a la instalación 
del ring, deficiente e incluso peligrosa 
para los púgiles, por contener el suelo 
clavos, a consecuencia de lo cual re-
sultó Alix lesionado en el pómulo iz-
quierdo. Conviene precaver estas cosas 
y hacerlas en condiciones. 
Tengo entendido que en Antequera 
existe un grupo de aficionados al boxeo, 
al cual anima un entusiasmo grande, 
del que yo creo deben aprovecharse 
Para demostrar sus condiciones pugi-
'isticas. Para conseguirlo no hay más 
Que ponerse de acuerdo y hacer una 
exhibición, base del campeonato local 
que pudiera establecerse. Discutiendo 
tn el café no pueden salir competido-
íes de Uzcudun. 
E, QUIPIER. 
GRANDES R E B A J A S 
por final de temporada. 
CIUDAD DE S E V I L L A 
se complace en R E G A L A R 
a su distinguida clientela el 
2 0 por ciento < 
efectivo, del valor real de los 
-:- artículos que rebaja 
Esta concesión especial y transitoria, sobre los precios de prin-
cipio de temporada, alcanzará a ios artículos siguientes: 
Etamines y voi les , estampados de gran moda. 
Sedas Japonesas y foulares lisos y estampados, cuyos pre-
cios m í n i m o s se reducen una quinta parte. 
Establece además, como pro-
" paganda, un descuento de -
10 por ciento mm 
sobre el precio de ios Crespo-
nes marrocain, Charmelines 
doble faz y Crespones seda 
natural de 5, 9 y 12 pts. metro 
Los artículos de toda época, como Toallas, M a n t e l e r í a s , 
g é n e r o s blancos, etc., etc., se han modificado en baja 
muy estimable. 
Como consideramos muy positivas estas rebajas, las recomen-
damos a su a t e n c i ó n , ya que podrá adquirir los mejores 
artículos al precio que en cualquier parte los más inferiores. 
Vea nuestra Sección de lediaa y Calcetines 
« « M i D K S i ? 1 M 
IT mil "tU* JBÍií 11^3" r^^mf '^ lí 
Paco Herrera Rosales 
LA noticia dura, seca e Inesperada de 
!a muerte de Paco Herrera Rosales, 
conturbó mi ánimo sobremanera. Guar-
daba yo a Paco una estimación sin lí-
mites, efecto de su bondadoso carácter 
y despierta inteligencia. Aunque núes-
ira amistad no llegó nunca a llamarse 
intima, en la acepción más o menos 
placentera de esta palabra, si encontrá-
base cimentada en una clara y recípro-
ca comprensión de nuestros caracteres. 
Veía yo en él e! muchacho de probi-
dad inequívoca, generoso con las ideas 
de los demás, que él respetaba, no por 
adulación y servicio, sino porque sabia 
darse cuenta de los vicios y virtudes 
de todos sin olvidar los propios. Habla-
ba de los defectos de los demás sin 
herir susceptibilidades, midiendo sus 
palabras con la conciencia de quien no 
se cree falto de errores, suavizando as-
perezas, dando a las conversaciones un 
matiz de imparcialidad y desapasiona-
miento. Comprendía cuán necesario es 
en esta vida justificar las faltas de los 
delincuentes, cuando las causas de ellas 
no lo son con la diafanidad que con 
viene al enjuiciar definitiva y caíegóri 
camente. 
Esta ecuanimidad, que tan alto le 
situaba a los ojos de cuantas personas 
cuidan de observar a sus semejantes, 
era, a mi entender, la mejor prenda que 
adornaba su corazón, porque ella le 
abría las puertas de la simpatía de par 
en par y pnra siempre. 
Sinceramente digo que la muerte de 
ningún amigo llegó a apenarme tan 
hondamente como la de Paco Herrera, 
porque eñ ninguno adiviné yo prendas 
morales tan valiosas como las suyas, 
equilibrio intelectual tan raro ni facul-
tad de comprensión tan ajustada y se-
rena como la que él poseía. 
Tal vez muchos le aventajaran en 
talento especializado y reducido en una 
materia; admito que en erudición hu-
biera muchos que le llevaran el pulso; 
pero en lo que no estoy conforme, es 
en que ganaran a Paco en dar justeza 
y exactitud a la visión de las cosas, 
joven por la edad su cuerpo, su inteli-
gencia era vieja y experimentada por la 
íacilidad de asimilación y el afán de 
saturar su mente de bellas cosas, des-
deñando, en su fuero interno, cuantas 
su espíritu rechazaba como ásperas 
para su delicadeza, aunque en la super-
ficie demostrase lo contrario, de la 
misma manera que aceptamos una 
prenda que nos incomoda pero que 
impone la tiranía de la moda. 
Paco Herrera era honrado a carta 
cabal, sin términos medios, que no ad-
mitía su condición raballeresca. Más de 
una vez he sorprendido en su semblan-
te un gesto de repugnancia cuando es-
cuchaba el relato de alguna acción in-
digna y que precisamente muchos oían 
con la mayor complacencia e incluso 
con envidia del protagonista protervo. 
¡Cuán triste es que la muerte no res-
pete las vidas por su valimiento! Sin 
embargo... 
Si qaiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1.—, 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmelinas. todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50, 
Crespones, desde 1,50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semlhilo hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Drües para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1,50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
Amigo Pace: tú, que escucharás esta 
voz amiga que se eleva para dedicar 
un tributo a tu memoria; tú, que desde 
la altura infinita del cielo, contemplarás 
nuestro éxodo, nuestra constante lucha, 
este batallar Incruento del hombre con-
tra el hombre, del hermano contra el 
hermanó; tú, y únicamente tú, serás 
feliz a la postre. Tan sólo el esquema 
de un dolor rondará, como nube ame-
nazadora, ta tranqui idad eterna que te 
rodea: el llanto de tus padres. Porque 
ellos, y nadie más que ellos, sienten en 
sus entrañas la sierpe del dolor que 
amenaza con matarles; ellos, que apu-
ran hasta las heces la copa de la amar-
gura. Envíales desde el Cielo tu bendi-
ción, que de seguro habrá de caer sobre 
sus nobles cabezas como lenitivo para 
sus dolores. 
Pero, ¿qué voy a decirte que tú ig-
nores o que no comprendas? Tú eras 
bueno en vida y ahora lo serás más en 
la muerte. 
Yo pido a Dios que, en justicia, dé 
en su Reino a tu alma el sitio de gloria 
que le corresponde. 
Pide tú por mi, también. 
J. V. T. 
DENTISTA 
DR. JOSE BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
A noventa céntimos venden la 
tela blanca de 1.50 en la 
G a s a B e r d ú n 
ESPECTACULOS 
PLAZA DE TOROS 
Anoche y con éxito verdaderamente 
extraordinario, se pasó ante distinguida 
concurrencia, qu¿ ocupaba casi por en-
tero tas localidades de la plaza, la her-
mosa película española «La condesa 
María>, basada en la comedia original 
de Juan Ignacio Luca de Tena. 
Cuantos elogios hiciéramos de esta 
maravilla del arte mudo, resultarían pá-
lidos ante la realidad. 
Todas las escenas fueron celebradí-
simas por el público, especialmente las 
desarrolladas en Marruecos entre nues-
tro Ejército, que son un alarde de téc-
nica moderna. 
La interpretación, admirable. Hay que 
proclamar en primer lugar a la eximia 
actriz española Rosario Pino, cuya la-
bor es sencillamente maravillosa. Su 
belleza, su empaque, dan a la figura un 
relieve español muy de nuestro tiempo. 
Sandra Milowanoff, la genial artista 
francesa, que ya hemos visto actuar en 
varias películas de manufactura fran-
cesa, nos ha gustado muchísimo en «La 
condesa María». 
José Nieto, es el simpático oficial es-
pañol, alrededor del cual gira el argu-
mento. En su trabajo está sobriamente 
ajustado al tipo, vistiendo los unifur-
mes con prestancia y dignidad. Sus me-
jores escenas tal vez son las realizadas 
en Marruecos; pero en general esiá 
siempre bien. 
Valentín Parera, es la revelación má-
xima de la película. Encarna un tipo 
que se acomoda plenamente a sus per-
sonales cualidades. Con un solo gesto. 
EL SOL DE ANTCQUERA 
con una sola actitud provoca la hilari-
dad del ispectador. 
La presentación, magnífica, singular-
mer.ta los interiores, montados con muy 
buen gusto. 
De fotografía está admirable, y en 
ella se contemplan preciosos efectos 
de luz. 
«La condesa Matia» es una película 
que honra a la cinematografía nacional. 
La Empresa, atendiendo el ruego de 
infinidad de personas que no pudieron 
asistir anoche a su exhibición, la pasará 
hoy domingo, por última y definitiva 
vez, en el salón Alfonso XIH, por cele-
brarse en la Plaza de Toros el concier-
to de ópera flamenca. 
Lo más nuevo en telas de ves-
tidos, desde dos reales, 
lo encontrará 
BE 
Del conflicto obrero 
A la hora en que escribimos estas 
líneas no se ha conseguido solucionar 
el conflicto planteado con motivo de las 
peticiones formuladas por la sociedad 
«La Unión Fabril», a nombre dé los 
obreros de las indust ias fextiles. 
Las gestiones realizadas por el dele-
gado del Trabajó señor Verge Sánchez, 
en reunión celebrada el lunes, no die-
ron resultado favorable, y en vista de 
ello el señor gobernador de la provin-
cia citó a los patronos, para conferen-
ciar con ellos, en Málaga, entrevistán-
dose también con el alcalde, a quien 
facultó para dar al conflicto la solución 
que estimara más justa. 
En sus nuevas gestiones el señor Mo-
reno F. de Rodas, obtuvo de los patro-
nos la concesión de un diez por ciento 
para los jornales inferiores a cinco pe-
setas y el cinco para los de cinco a seis 
cincuenta, además de otros aumentos 
para los trabajos a destajo, pero tal con-
cesión no satisface las aspiraciones de 
los obreros, por cuanto ayer comuni-
caron a la Alcaldía que no están confor-
ines con el arreglo, y que mantienen 
íntegras sus peticiones, continuando, 
Por tanto, en huelga. 
En vista de ello, el señor alcalde ha 
dado por terminada su intervención, 
comunicando a la superioridad el esta-
do del conflicto. 
Por su parte, los obreros del ramo 
de pastelería, panadería y harineios. han 
presentado a sus patronos la petición 
de aumento del veinticinco por c;ento 
en sus jornales. 
¡Ahora que había bajado cinco cén-
timos el pan! 
ZB DE TOBO 
DE ñNTEQUERfl 
Hoy domingo, a las diez y m e d í a 
de la noche. 
ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO 
m a n i i ^ s i f t m i , ^LWI^ 
ANDALUZA 
Cante y baile flamenco por los ver-
daderos «ases» del g é n e r o . El con-
junto mas admirable que se ha 
presentado. Pugilato de «divos» 
D. Antonio Chacón 
Niña de los Peines - Que-
rrita - Vallejo - Cepero 
Luis Vanee - Carmen 
Vargas - Montoya, etc. 
Gitanil los de la Cava de 
Triana. Bailaores de Gra-
nada. 30 artistas. 
No deje de presenciar este maravi-
lloso espec tácu lo de arte 
castizo y c lás ico . 
smon limo mu 
Hoy domingo, desde las nueve y media 
de la noche, ÚLTIMAS EXHIBICIO-
NES de la leina de las películas 
españolas 
LA CONDESA MARIA 
El cxiío cun bre 5e h temporada 
Se pasará completa a precios reducidos 
Seguidamente las sensacionales pelí-
culas: FAUSTO - LA ISLA DE LOS 
SUEÑOS - EL COLONO DE TEXAS 
EL NEGRO QUE TENÍA EL ALMA 
BLANCA - EL VELERO YANKl - LA 
CASA DE LA TROYA - CURRITO 
DE LA CRUZ - EL CIRCO (por Char-
lot) - LA PEQUEÑA VENDEDORA 
etc., etc. 
Está muy próxima la fecha en que el 
público de Antequera conocefá las 
obras.LA DEL SOTO DEL PARRAL», 
cLA CHULA DE PONTEVEDRA» y 
otras obras de gran renombre en las 
que se presentará el formidable baríto-
no Enrique Zahórte, rival de Marcos 
Redondo, por sus portentosas facultades 
C R O N I C A D E S U C E S O S 
HURTOS 
En fincas de los señores don José 
Caíreira y don Miguel Pérez Veiasco, 
se han realizado hurtos de leña, habien-
do sido detenido como presunto autor 
de los mismos unos individuos llamados 
José González Fuentes y Rafael Veredas 
Moreno. 
Por la Guardia civil fué detenido en 
Vilíanueva de la Concepción un Indi-
viduo llamado Bonifacio Santiago Du-
que, quien marchaba a Málaga en 
bicicleta, y el cual confesó que vinien-
do de Madrid y al pasar por Córdoba, 
se halló la expresada máquina abando-
nada, y se apoderó de ella, con objeto 
de continuar el viaje más cómodamente. 
Un trabajador de la finca La Solanílla, 
llamado José Rey Suárez, ha denuncia-
do que mientras fué al inmediato calle-
jón de los Lagartos le robaron de su 
chaqueta una cartera que contenía cien-
to setenta y cinco pesetas en billetes y 
la cartilla mi'itar. 
Los vecinos de la Alameda, apoda-
dos los Salinas, y llamados Antonio 
Sánchez Páez, y José y Francisco Sán-
chez Avila, tío y sobrinos respectiva-
mente, han sido detenidos como pre-
suntos autores de un hurto de esparto 
en la Torre del Cuchillo. 
Al vecino de Bobadilla Francisco H i -
dalgo Fernández le fueron intervenidos 
diez serones, hurtados a la Compañía 
de Ferrocarriles Andaluces, y los cuales 
dice aquél que había comprado a unos 
muchachos. 
UN NIÑO, HERIDO 
El viernes, y en ocasión en que va* 
ríos niños jugaban en las Peñuelas con 
un carro de mano, por efecto de la 
cuesta que tiene dicha calle, el vehículo 
rodó por la misma con cierta violencia, 
yendo a chocar en una ventana, contra 
la cual cogió a un niño llamado José 
Bermúdez Daza, de doce años,, produ-
ciéndole erosiones en la cara y una 
fuerte lesión en la pierna izquierda, 
calificada de menos grave en el hospi-
tal de San Juan de Dios, adonde fué 
conducido. 
ENTRE SUEGRA Y YERNO 
La vecina de la calle Herradores Lui-
sa Padilla Artacho, ha denunciado a 
su yerno Luis Rodríguez Molina, por 
haberla insultado, dándole también 
algunos golpes. 
Matamoscas DAISY 
El m á s p rác t i co y menos 
repugnante 
Cajas preparadas y cargas sueltas 
De venta en «El Siglo XX». 
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JABONES CASTILLA 
J O S E OA.STIJLIL.A. I s ^ I R ^ l S r D j a . 
T E L E L O isro 184: A I S I T K Q X J E I ^ J L 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQOEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
x NOTICIAS x 
DE VIAJE 
Se encuéntran entre nosotros nues-
tros distinguidos paisanos el teniente 
fiscal del Tribunal Supremo, don Ilde-
fonso Palma Blázquez, y familia, y el 
juez de Huéscar (Granada), don Rafael 
Blázquez Bores. 
Han regresado, después de visitar los 
Santos Lugares y varias capitales del 
extranjero y Norte de España, nuestro 
particular amigo don losé Paché de los 
Ríos y señora. 
El jueves llegó a ésta, procedente de 
Sanlúcar, el M. R. P. Luis María de Va-
lencina, ministro provincial de los pa-
dres Capuchinos de Andalucía, acompa-
ñado de su secretario el R. P. Oil del 
Puerto de Santa María, para hacer la 
visita canónica a este convento. 
Dicho provincial supo captarse gene-
rales simpatías, en el trienio que desem-
peñó el cargo de superior y director 
del Colegio Seráfico. 
A ambos viajeros deseamos que les 
sea grata la estancia. 
LETRAS DE LUTO 
El día 24 dejó de existir, tras breve 
enfermedad, el joven de diecisiete años 
don Claudio Gutiérrez Sánchez, hijo de 3 
nuestro estimado amigo don Claudio 
Gutiérrez Rivera. 
Otra víctima más que la muerte arre-
bata, en plena juventud, y cuando 
acababa de terminar los estudios del 
bachillerato de Ciencias, seguidos con 
gran aprovechamiento y aprobados con 
brillantísimas notas en Granada, hacien-
do alimentar la esperanza de un esplén-
dido porvenir, que recompensara los 
El mejor surtido en telas para 
vestidos, desde 40 céntimos 
Gasa Berdún 
desvelos y esfuerzos de sus padres y 
pusiera de manifiesto unas condiciones 
innatas, que ya se iban revelando en él 
y que el Destino ha truncado en flor. 
La desgracia ha causado la impresión 
que es de suponer entre sus muchos 
compañeros de estudios y amigos, y en 
general entre cuantos le conocían y 
apreciaban, así como entre los conoci-
mientos de los señores Gutiérrez, por 
lo que la conducción del cadáver al 
Cementerio fué muy concurrida. 
Descanse en paz el malogrado estu-
diante, y que sus padres tengan la 
confortación cristiana necesaria ánte el 
rudo pesar que íes aflige. 
A la edad de setenta y dos años, ha 
dejado de existir la señora doña Elisa 
Vivas Torralva, viuda de González 
Herrero, madre de nuestro amigo don 
José González Vivas. 
Descanse en pa/ y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
Anoche falleció la respetable señora 
doña Rosario Vilchez Godoy, esposa de 
don Juan Muñoz García. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la finada. 
A su esposo e hijos, estimados ami-
gos nuestros, y demás familia expresa-
mos nuestra participación en su justo 
duelo. 
ENFERMOS 
Por explicable confusión, dijimos en 
el número anterior que se hallaba en-
ferma doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, siendo así que la paciente era 
su hija política doña Luz Rojas, viuda 
de Ovelar de Arco. 
Afortunadamente, se halla muy me-
jorada dicha señora. 
FÁBRICA DE CURTIDOS 
Se traspasa en Málaga, por no po-
derla atender; sin existencias; agua con-
tinua abundantísima; sin maquinaria. 
Condiciones módicas. Diríjanse a Te-
nería, calle San Jorge, 6.—Málaga. 
FUNERALES 
Mañana lunes, a las diez, se celebra-
rán en la Iglesia de Jesús, solemnes fu-
nerales, que por el alma del abogado 
don Francisco Herrera Rosales, costean 
los amigos íntimos del infortunado jo-
ven, (q. e. p. d.). 
Lo que se comunica a las amistades 
de la familia doliente y demás personas 
piadosas, rogándoles su asistencia. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
En el Colegio de la Inmaculada, el 2 
de Agosto, se gana el Jubileo de la Por-
ciúncula. 
Para celebrar dicha fiesta se celebra-
rán dos misas, la primera a las siete y 
media y la segunda a las nueve y media 
cantada, con manifiesto. 
Por la tarde, a las nueve, manifiesto 
y corona franciscana, con letanía can-
tada y tedéum. 
SE VENDEN 
en 48.000 pesetas las casas números 1, 
2. 3 y 4 de callejuela del Barrero, y la 
número 33 de calle Lucena. 
Ganan 11.25 pesetas diarias. Contri-
bución, 0.75 diarios. 
ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA 
DE LA DIVINA PASTORA 
El jueves próximo, día de la Porciún-
cula, celebrará sus cultos mensuales, en 
la iglesia de la Victoria, la Asociación 
de Hijas de la Divina Pastora. Por la 
mañana, a las ocho, habrá misa con es-
cogidos motetes, en la cual comulgarán 
las asociadas. Por la tarde, a las seis, 
exposición, santo rosario y plática, a 
cargo del M. R. P. Director, terminán-
dose con la bendición. 
También se podrá ganar el Jubileo de 
Hoy mejor que mañana debe 
usted encargar su traje 
Casa Berdún 
BL M i •' M i T l Ql BR 
la Porciúncula, visitando ese dia dicha 
iglesia, y rezando cada vez alguna de-
vota oración, rogando juntamente por 
la intención de Su Santidad. 
PRONTO 
CALZADOS "LA VICTORIA,, Calle 
Calzada, esquina a Barrero, 
Precios baratísimos 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle del Barrero. 
Razón, en * La Fin del Mundo», La-
cena, número 33. 
PROXIMA VERBENA 
El próximo sábado 4, tendrá lugar 
en el amplio local de calle Aguardente-
ros, donde con tan gran éxito se cele-
braron recientemente otras animadas 
veíalas, una espléndida verbena, en la 
que el elemento joven encontrará oca-
sión de bailar y divertirse, pues es se-
guro que a ella concurrirán muchas mu-
jeres jóvenes y bellas, ataviadas con las 
castizas prendas que realzan su belleza. 
En dicha verbena se celebrará el or i-
ginal baile de la ruleta, cuyo primer 
premio se otorgará a las doce y media, 
y el segundo a las tres. 
jA animarse, jóvenes, y a disfrutar de 
una noche agradable! 
DE LA PRÓXIMA FERIA 
Nada podemos dar por seguro aun; 
pero sabemos que hay una empresa de 
toros, que está realizando gestiones, 
contando ya con promesas municipales, 
y que en vista de ello se ha trasladado 
a Sevilla para buscar toreros y contratar 
el ganado. 
Como hasta que regrese, nada puede 
anunciarse en definitiva, únicamente re-
cogeremos el rumor de que piensa con-
tratar buenos diestros y quizá a una 
pareja de célebres muchachos, que aho-
ra regresan de su brillante campaña por 
las plazas americanas, y que ya tienen 
la edad para poder torear en España, 
por lo que su actuación en la plaza de 
Anlequera, sería una de las primeras y 
seguramente despertaría enorme interés 
en la afición de nuestra región, atra-
yendo numeroso público forastero. 
Esperamos que en el próximo número 
podremos confirmar tan importante no-
ticia. 
Se dice que el Círculo Recreativo pre-
para Su tradicional y espléndida ver-
bena para celebrarla después de feria, 
probablemente el día 25, con objeto de 
conciliar el interés de todos los socios 
de asistir a ella y el de los que deseen 
concurrir a la corrida de Málaga del día 
siguiente. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de los Almacenes de Ca-
mino, de Sevilla, nos comunica que 
en breve pasará por ésta, al objeto de 
presentar las últimas novedades en 
géneros, que serán del agrado de su 
distinguida clientela. 
VERDADERA OCASIÓN 
¿Quiere usted ganarse en su casa de 3 
a 5 pesetas diarias? Compre la máquina 
rectilínea de hacer medias y calcetines 
que por no poderla atender su dueña 
la vende por la mitad de su valor, Razón: 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
MONUMENTAL VERBENA 
Asi puede llamarse la que en el pró-
ximo mes se celebrará en el popular 
Coso Viejo, donde con tanto éxito se 
organizaron en años anteriores, por ser 
el sitio más adecuado para tan estupen-
da fiesta. 
Las verbenas en Antequera han sido 
y serán las más típicas las que se cele-
bran al aire libre. 
El programa será lo más atrayente, 
con números al estilo de las celebradas 
en los Baños del Carmen, de Málaga» 
en estas fiestas. 
En el próximo número daremos más 
detalles, pues ha de resultar la más cas-
tiza de cuantas se han celebrado. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
MECANÓGRAFO 
Se ofrece, escribiendo correctamente, 
al tacto. , • 
Informarán, en la Redacción de este 
periódico. 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
D E VENTA EN «EL SIGLO XX» 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORIA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XX„ 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e Información 
de BOXEO.—30 cts. 
Om venta en la librerfa <£l Sigla XX». 
Guitarra andaluza 
i 
Empiezo a cruzar la senda 
que lleva a mi perdición, 
pero tus ojos me arrastran 
y no me socorre Dios. 
I I 
Pienso olvidar y recuerdo, * 
pienso alejarme y te busco, 
pienso no querer y quiero. 
IÍI 
Para el hombre enamorado 
es una ley general, 
tiene poco y quiere mucho, 
logra mucho y quiere más, 
IV 
Por esa mala persona 
no has debido llorar nunca, 
¡no valen todas las hembras 
una lagrimilla tuya! 
V 
Que nadie toque a esa caja 
donde está mi madre muerta; 
jtiene pena de la vida 
quien la toca y no la^besa! 
VI 
En un zaguán refugiado 
aquel huérfano tirita; 
{los ricos no lo socorrenl 
|los alegres no lo miran! 
VII 
Una barquilla en el mar, 
en la barquilla tú y yo 
y tu corazón latiendo 
cerca de mi corazón. 
VIO 
¡Pase ya su señoría! 
¡Vaya osté con Dios, señora! 
¡que siendo un trasto se dá 
humos de corregidora! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Infalible para la destrucción de 
moscas, mosquitos, piojos, póllllas, 
chinches, escarabajos y todos los 
insectos domést icos y sus 
gérmenes . 
Oa venta «a la lUbrarfa «El Siglo XXv 
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tomad el 
icredítado 
que da V ioa y J m t i i i í rápido Es < eientífico 
f agradable 
De las carreras ciclistas 
en Bobadilla 
Recibimos nuevos detalles de las ca-
rreras que han de celebrarse en Boba-
dilla el próximo domingo, organizadas 
por el Club Ciclista Ibérico, y que han 
de revestir verdadera importancia. 
Se cuenta ya con valiosos regalos, 
obsequio de ia zapatería «La Regia», 
del industrial de Granada, don Nicolás 
Benitez; de don Eloy y don Manuel 
Bosque, don Manuel Aguilar, don Leo-
nardo Velasco y don Rafael Madrigal, 
y otros muchos que hay ofrecidos, ade-
más de cinco preciosas cintas, obsequio 
de las simpáticas jóvenes del puebio, 
para los cinco ciclistas que se clasifi-
quen los primeros en las cinco carreras. 
El jurado calificador de éstas lo com-
ponen los siguientes señores: 
/arado dé honor: don José Panlagua, 
don Fidel Gómez, don José Rojas Pé-
rez, don Cristóbal del Río, don Antonio 
Cappa, don Tomás Alonso, don José 
Diaz, don Juan Romero, don José Gó-
mez Rojas y don Juan Baena. 
Comisarios generales: don Juan de 
Dios Negrillo y don José Alonso. 
Jueces de partida: don Federico Alon-
so y don Manuel Fernández. 
Jueces de llegada: don Juan Villalba, 
don Ramón Espildora, señor Romero 
Gutiérrez y don José Muñoz Burgos. 
Departamento de corredores: don Fran-
cisco Torremocha. 
Tesorero general: don Manuel Gra-
nados. 
Cronometrador: don Juan Espildora; 
sustituto, señor Ballesteros. 
¡ueces de cancha: don José Morente, 
don Manuel González, señor Alonso 
Gómez, don Juan Soria y don Francis-
co Hurtado. 
De esperar es que el próximo do-
mingo se vea concurridísima la barriada 
de la estación de Bobadilla, máxime si 
como se está gestionando se consigue 
que la Compañía de ferrocarriles esta-
blezca un tren de regreso a Antequera 
en la madrugada del lunes, pues de esa 
manera podrán cuantas personas lo 
deseen trasladarse desde nuestra ciu-
dad en cualquier tren durante el día y 
regresar en el especial. 
B I B L I O Q R f t F l ñ 
«¿Chico o chica?», por Berta Ruck. 
Novela publicada en la colección 
«La Novela Rosa» con el número 105. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud S. A. - Calle Pro-
venza, 216.-—Barcelona. 
Una vez más, la autora de «La mu-
chacha que se declaró» nos demuestra 
que el arte de novelar no tiene para ella 
secretos y que su originalidad es inago-
table. 
Nos hemos reido mucho leyendo esta 
admirable novela llena de graciosos in-
cidentes y chispeantes humoradas. No 
podemos dejsr de decirlo una vez más, 
Berta Ruck es todo un genio creador, 
una novelista como no la hay igual, a su 
modo, en todo el mundo. 
La intriga de «¿Chico o chica?» es 
una intriga en el verdadero sentido de 
la palabra, desarrollada con incompara-
ble habilidad y vamos de sorpresa en 
sorpresa sin menoscabo de la verosimi-
litud. 
La protagonista es una señorita rica, 
un poco aburrida de la vida de fiestas y 
trapos, que en un momento de sp/m agu-
do, apuesta con una amiga suya a que 
pasará quince días como chofer mascu-
lino sin que nadie se dé cuenta de la 
superchería. 
Con tan original tema ha escrito Ber-
ta Ruck una novela que será del máxi-
mo agrado de todos los que la lean. 
El estilo ágil, ligero, un poco inquie-
to, como corresponde a un tema que tan 
pronto nos enternece como nos absor-
be, como provoca nuestra hilaridad. 
Una linterna marca 
HELLESENS 
alumbra a distancia 
sin que nada pueda 
apagarla. 
LIHTEBNHS DESDE 3.50 
PILeS B 1.2S 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
¿12 p a ñ u e l o s por dos 
reales? 
Casa Berdün 
c n m e " j o n o o , , 
La expectación que reina para asistir 
al soberbio espectáculo Je flamenco 
que se celebrará esta noche en la Plaza 
de Toros, es grandísima. 
Ya hay vendidas infinidad de locali-
dades y muchísimos encargos dé los 
pueblos limítrofes. 
Sabemos que diferentes camiones y 
autos, tienen pedidos un sin fin de via-
jes, y a juzgar por todo esto, el lleno 
será imponente. 
Bien es verdad, que es muy difícil 
poder volver a ver un conjunto tan ad-
mirable, y de ahí ese gran entusiasmo 
que existe. 
Para mayor comodidad, y con objeto 
de evitar la aglomeración del público 
en las taquillas de la Plaza, se despa-
chan localidades desde las cuatro de ¡a 
tarde en «La Mallorquína», Estepa, 82. 
Lo mejor para limpiar los sombreros de 
paja. Quedan como nuevos. 
POLVOS " C O N E J O . , 
Mata chinches, pulgas, cucara-
chas, piojos y toda clase 
de insectos. 
De venta en «E! Siglo XX». 
L O S P O E T A S 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesía espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos, 
Publicados: 
«Campoamor», sus mejores doloras. 
«Espronceda», sus mejores versos. 
Diccionario manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.— 
El más útil y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue-
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas.— Español-in-
glés e inglés-español, a 2.50 pesetas. 
Ot vanta la libraría <EI Sigla XX>. 
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CURIOSIDADES 
La ciudad del mañana 
En las hojas de información autotno-
vilistica que peiiódicamente nos remite 
la General Motors Peninsular,leemos el 
interesante artículo que sigue: 
«El turista que llega a Nueva York 
por vez piímera se asombra al ver ante 
sí las dificultades que presentan los 
problemas del tráfico. Debido a estar 
construida sobre una isla estrecha de 
unos cuantos kilómetros de longitud, la 
ciudad tiene una densidad de tráfico 
que no puede ser encontrada en ningu-
na otra ciudad. El viajero piensa a veces 
con curiosidad en lo que serán en tiem-
pos venideros las ciudades de Nueva 
Yoik, Londres, París, Madrid, etc., 
Nueva York en sí trata de resolver esta 
duda estudiando su territorio. Los peri-
tos del tráfico no están muy de acuerdo 
sobre los cambios a realizar, pero existe 
unanimidad en la opinión sobre ciertos 
cambios. 
»Por ejemplo, se predice que dentro 
de poco Nueva York tendrá todo su 
tráfico por rieles, debajo de ta calle. 
Como se sabe, esta ciudad tiene un 
sistema triple de conducciones, ferro-
viarias, esto es; trenes subterráneos, 
trenes elevados y tranvías de caüe. La 
dudad reconoce que están a punto de 
tocar a su término los días de los trenes 
elevados y se reconoce la necesidad de 
que tode el tráfico debería ser llevado 
por las líneas subterráneas, tanto así 
que las calles de la ciudad están mate-
rialmente destrozadas con la construc-
ción de nuevas líricas. Se espera que en 
próxima fecha las construcciones an-
tiestéticas de los trenes elevados serán 
quitadas, las calles serán hechas más 
anchas y más claras. 
.Los tranvías de Nueva York tienen 
sus defensores, pero la mayoría de los 
peritos del tráfico están conformes al 
decir que en el centro de la ciudad 
donde la densidad del tráfico es inmen-
sa, no hay lugar para los tranvías. Hay 
que notar que las líneas de los tranvías 
fueron trazadas en un principio en el 
centro de la calle porque en aquella 
época los tranvías constituían el medio 
más rápido de transporte; por ello teñe* 
mos que hoy constituye un peligro muy 
grave el tener que bajar de la acera y 
llegar al centro de la calle atravesando 
varias lineas de coches en movimiento 
para conseguir penetrar en un tranvía. 
»El sistema de autobuses es muy 
completo, pues no sólo corren en todas 
las direcciones de la isla, sino que tam-
bién llegan a los suburbios como Nueva 
jersey, Westchester y Long hland, lle-
gando hasta Filadeifia, etc.Con la llega-
da de los autobuses ha llegado también 
Mantones bordados 
6ran colección a mitad de 
precio 
Casa Berdún 
V e r d a d e r o t e s o r o 
} \ d e l a v e j e j c 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el jarabe de 
'HIPOFOSFIIOS SALUD 
como una máquina el combustibk. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la. 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica, 
Pida «1 Jarabe legítimo que lleva en la «tiqfaeta exterior di 
nombre HIPOPOSFITOS SALUD «n rojo. 
Tenga cuidado eo» las jaiitadones. 
el problema de encontrar estaciones de 
término, lo cual sigue siendo un proble-
ma difícil de resolver. 
»Una de las estaciones ferroviarias 
de término más importantes de Nueva 
Yoik está situada en un punto de los 
más densos. El número de vehículos 
que por allí transitan, especialmente 
automóviles de punto, es enorme. So-
brevino la dificultad de cómo conseguir 
que el tráfico circulase alrededor de la 
estación de término sin impedir el acce-
so a la estación directamente. Este pro-
blema fué resuelto construyendo una 
via para automóviles dando la vuelta a! 
edificio y sobre el nivel de la calle, Y 
con esta resolución se cree que se pue-
de llegar a resolver otros problemas 
parecidos en distintos puntos de !a 
ciudad. 
»Con objeto de quitar de la calle el 
mayor número posible de coches cuyos 
dueños están dedicados a un trabajo 
que les retenga varias horas, la ciudad 
de Detroit ha puesto en práctica un pro-
yecto que llama la atención en los mis-
mos Estados Unidos; el propietario de 
un rascacielos en cuyo edificio hay ins-
talado un Banco, ha construido &l lado 
de su oficina un garage el cual se halla 
situado en el piso 16. Con esto el auto-
movilista penetra en el edificio y su-
biendo por la rampa llega hasta su 
garage, encierra el coche, atraviesa el 
pasillo y ya está en su oficina. 
»En Nueva York, los automóviles 
son dejados en los tejados. Hay un 
hotel en esta ciudad en el cual está per-
mitido llevar un coche hasta el hall, 
meterlo en el ascensor, y ser ascendido 
con todos los pasajeros que Heve hasta 
el piso que se desee. Con esto no es 
necesario bajar del coche en la calle; 
la dificultad que se ha presentado es 
que no se puede colocar más que un 
coche cada vez. ^ I ^ p l 
»Un gran almacén de'Nueva^York 
ha instalado un garage para el uso de 
sus parroquianos. Cuando uno de estos 
llega con su coche, es recibido a *la 
puerta por un conductor uniformado 
que al bajar el propietario se'lleva el 
coche al garage donde lo encuentran 
cuando lo deseen. 
»Otro sistema de garage en Detroit 
tiene un cuerpo de conductores que 
van a la entrada de tos teatros a reco-
ger los coches de los que van aja fun-
ción. Estos conductores tienen buen 
cuidado de que al terminar la represen-
tación todos los coches sean entregados 
a sus dueños respectivos. 
»EI automóvil cambia el estilo de las 
ciudades por todo el mundo y así ten-
dremos que la ciudad del mañana será 
muy diferente de la ciudad de hoy,» 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
F . Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
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PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X > Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
A S A C A N A S 
LA MÁS SURTIDA EN 
Q U n L f f , PAQUETERÍA PERFUMERÍA y BORDADOS 
VENTA AL GRANEL DE LOS 
f e r f x j m : s s A S T R A 
Use el inmejorable JABON 
Manuel Vergara Nieblas 
C A F E 
JARABES 
PARA REFRESCOS 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra. 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » n 6.— 
0.500 gramos » » . » 3.25 
» 0.250 » » » » 1.70 
C A L L E INFANTE DON F E R N A N D O A N T E Q U E R A 
ULTRAMARINOS Y C O L O N I A L E S FINOS 
Especialidad en cafés ío$ta!o5 
Extenso surtido en galletas y bizcochos 
jamones Trevélez, de Ronda y Andorranos Salchichón de 
Vich * Torra» y embutidos de todas clases. 
Conservas de carnes, frutas y hortalizas :-: Mantecas de vaca 
del reino y extranjero :-: Quesos, manchego, de bola y gruyere. 
Tapiocas, purés, harinas de arroz, fécula de patatas, maizena, 
postre y flan ideal Pastas, catalanas y de huevo. 
Garbanzos y lentejas de Castil la, alubias de l Barco 
Anisados - C o ñ a c s - Vinos y Licores. 
FRANCISCO G-ÓME2 S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
mñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , de diez 
a doce de la noche. 
1. ° Pasodoble «Granero», por Cli. 
Schumann. 
2. ° Polka «La regente», por Calvist. 
3. ° Fantasía «Los leones de Casti-
lla», por J. Serrano. 
4. ° Fox-trot «¡¡Pobre Mus!!», por 
j . Ortega. 
5. ° Pasodoble «Núm. 6», por A. M. 
LO MAS MODERNO 
en camisas y corbatas 
Gasa Berdún 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emana. 
Los que nacen 
Carmen Varo Alarcón, Teresa García 
Domínguez, María Muñoz Berrocal, 
Cristóbal Cásasela Soria, Miguel Ca-
bezas Torres, Francisco Moreno Palo-
mino, Antonia Terrones Fernández, 
Carmen Lozano Hlnojosa, Francisco 
Laurín Narbona, Rosarlo Rus León, Do-
lores Berrocal López, Antonio Escobar 
López, Francisca Barranco Ríos, Anto-
nio y Socorro Quirós Ortega, (gemeloí), 
Juan Romero González, Teresa Sán-
chez Narbona. 
Varones, 7.--Hembras, 10. 
tos que muenen „, 
Miguel Ternero Jiménez, 17 meses; 
María Pérez Gómez, un año; Remedios 
Arévalo Castillo, un año; Francisco Ji-
ménez Cano, 2 años; Dolores Morales 
Santos, 77 años; María Sedaño Gallar-
d o ^ meses; Antonia Labrador Borrego, 
66 años; Cristóbal Cobos Agradano, 
7 meses; Isabel Marios Marios, 18 años; 
Pedro Romero Agradano, 8Q años; Mi -
guel Moreno Delgado, 38 años; Manuel 
Povedano González, 7 meses; Carmen 
Jiménez Guerrero, 3 años; Rafael Pala-
cios Caballero, 5 meses; Claudio Gutié-
rrez Sánchez, 17 años; Antonio López 
de Gamarra Cabello, 57 años; Francisca 
Rosas Jiménez, 25 años; Manuel Galán 
Nadal, 14 meses; Francisco Quirós Mar-
tín, 21 meses; Antonio Villalón Lebrón, 
2 años; Concepción Pérez Lera, 33 
años; Antonio Soto Arcas, 4 meses; 
Manuel Subires Aranda, 3 meses; Ma-
ría Espejo Hurtado, 22 meses; Elisa 
Vivas Torralva, 72 años. 
Varones, 14.—Hembras, 11, 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. • . . .. 25 
Diferencia en contra de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Antonio Gómez Fernández, con Do-
lores Solís Veredas.—José Tirado Gar-
cía, con Dolores Torres Carrasco.— 
Manuel Rincón Martín, con Rosario Re-
yes Muñoz. 
